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ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede engancne á un cabo de cañón.—
Dispone que la bandera portuguesa del crucero «Princesa de
Astu
rias» se reemplace por el fondo económico del buque.—Id. la adqui
sición de serpentines y piezas de máquina para los cañoneros
t Lau
Ha» y «Bonitaz».—Concede crédito para un pistón con destino
al
«Princesa de Asturias».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relativo á abono por el ramo de Ma
rina del gasto hecho por la Junta de obras del puerto de Cartagena
por los trabajos prestados en dragados dársena
arsenaL—Referente
á envio por la Sociedad a Maquinista Terrestre y Marítima
de Barce
lona», de un estado del análisis y ensayos de
trozos de tubo del (Re
gente».—Sobre construcción de nuevos polvorines
en el arsenal de
Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro del primer buzo
E. Ramos.
INTENDENCIA GENERAL—Concede recompensa al comisario
D. Emilio
Briones.
ASESORÍA GENERAL—Dispone se anuncie la vacante de la Asesoría
de la Comandancia de Marina de Ferrol.—Concede licencia al
asesor





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E., promovida por el cabo
de cañón de dotación en el cañonero Marqw's de la
Victoria, Andrés Sánchez Pupo, en súplica de que
se le conceda el reenganche en el servicio por cua
tro años con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1.886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Estado Mayor central, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina. lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general de la escuadra, de 19 del
corriente, con la quo cursa oficio dl General ge
rente del arsenal de la Carraca, manifestando que
al presentar á reemplazo el crucero Princesa
de
Asturias, la bandera portuguesa, en cumplimiento
de lo prevenido en la real orden de 23 de noviem
bre últimg (D. O. núm. 265), ha sido desechada
por haber resultado del reconocimiento, que se ha
lla en muy mal estado; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Mate
rial del Estado Mayor central, ha tenido á bien re
solver que dicha bandera se reemplace por el fon
do económico del buque, si bien deberá hacerla
con arreglo al nuevo modelo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 28 de junio de 1913;
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante del crucero Princesa de As
turias.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicaciónnúmero 684 de 13 de Mayo último, en la que el Comandante general del apostadero de Cádiz, hace
presente la conveniencia y necesidad de que se
provea á-los cañoneros Laura. y Bonifaz, de las
piezas para respeto de máquinas que detalla, así
como de los serpentines para los destiladores;S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer se ad
quieran con urgencia por el arsenal de la Carraca,
para cada uno de los expresados cañoneros, un
juego de anillos de empaquetadura para válvulas,émbolos y émbolos de inversión; nueve muelles de
hierro para los cilindros de las máquinas principales y un juego compuesto de cinco serpentines de
cobre rojo, con enlaces de bronce en sus extremos,
cuyo importe de mil doscientas treinta pesetas
(1.230 pts.) queda reservado al efecto, sin perjuiciode lo que se resuelva en el expediente que se tramita respecto á si los serpentines de los cañoneros
tipo RecaldP, corresponde facilitarlos á la S. E. de
C. N. ó al Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. mucnos años.—Madrid 25 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquiera v remita al arsenal de la Ca
rraca un pistón para el cilindro de baja del cru
cero Princesa de Asturias, á cuyo efecto se conce
de un crédito de siete 2nil setecientas sesenta y dos
pesetas veintitrés céntimos (7.762'23 ptas.), con
cargo al capítulo 7.", artículo único, concepto
'Pertrechos», que será situado en Londres á dis
posición del Jefe de la expresada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Nladrid 27 de junio de 1913.
GIME»
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en vir -
tud de real Orden de 13 de mayo de 1912, con el fin
cle poder cumplimentar lo dispuesto en real orden
, del Ministerio de Fomento de 8 de marzo de 1912,
referente al abono por el ramo de Marina del gastohecho por la Junta de Obras del puerto de Cartage
na, por servicios prestados á aquel ramo, al realizar
dragados en la dársena del arsenal, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), previos informes de la Jefatura de
cohstrucciones navales, civiles é hidráulicas y dela Intendencia general, ha tenido á bien disponer
que vuelva este expediente al apostadero de Car
tagena, para que convenientemente examinados los
documentos de quo consta y adquiriendo además
los datos que se consideren necesarios y los_ que
pueda facilitarle la Junta de Obras del puerto, se
manifieste si al verificar la comprobación de las
cuentas que se adjuntan, relativas á los gastos del
dragado de la dársena, se ha tenido presente el
preciso requisito que determina la real orden de 12
de octubre de 1905 en el párrafo que dice: dos
gastos de dicho trabajo que no puedan ser abona
dos por esa Junta de Obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tlgena.
Excmo. Sr.: Antes de adoptar resolución defi
nitiva en el expediente incoado con motivo de lo
dispuesto en la real orden de 19 de marzo de 1912
(D. O. núm. 72) recaída corno consecuencia de la•
carta oficial con que la sociedad Maquinista Te
rrestre y Marítima de Barcelona, contestó en 1.' de
febrero del mismo año, á las reales órdenes de 27
de julio y 6 de noviembre anteriores, S. M. el
Rey (q. D. g.), considerando la poca precisión con
que está tratada por dicha Sociedad en las escasas
líneas que en su caíita oficial número 849, de 5 de
marzo próximo pasado, dedica á una cuestión tan
importante como es el resultado de los ensayos y
análisis verificados por su cuenta, en los trozos de
tubo por ella pedidos en su carta oficial de 1.° de
febrero de 1912, que le feron remitidos con real or
den de 29 de julio siguiente, reiterada por otra de
15 de enero último. Considerando también, que
con dicha carta no acompaña estado demostrativo
alguno del resultado que dice haber obtenido de
sus ensayos y análisis para que puedan ser con
.
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venientemente estudiados en el Ministerio del ramo
comparativamente con los ebtenidos en el Labora
torio central do Ingenieros militares á tenor de lo
ordenado en las reales órdenes de referencia; y
teniendo en cuenta la conveniencia de no omitir
diligencia alguna que pueda conducir al estable
cimiento oficial y definitivo de los hechos de in
fluencia más directa en el juicio de la cuestión de
que se trata. Se ha dignado resolver: Que se re
quiera á la sociedad Maquinista Terrestre y Ma
rítima de Barcelona, á que presente un estado de
mostrativo del resultado de los análisis ó ensayos
á que haya sometido el trozo de tubo de conden
sador que se le entregó por virtud do lo dispuesto
en real orden de 19 de marzo de 1912, con los deta
lles convenientes respecto á tales operaciones y con
expresión cuantitativa, no sólo de los meta'!es em
pleados en la aleación de que está hecho dicho
tubo, sino también de las materias apreciadas en la
parte correspondiente á impurezas y pérdidas,
bajo apercibimiento, de que sino facilita ese estado
dentro del plazo prudencial de un mes, á partir de
la fecha en que se le comunique oficialmente esta
soberana disposición, se dictará sin más trámite, la
resolución á que haya lugar en este asunto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Director:de la Sociedad / Maquinista Terres
tre y Marítima de Barcelona
Excmo Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones navales1 civiles é hi
dráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
ordenar que por el arsenal de Cartagena y previo
acuerdo de los ramos de Artillería é Ingenieros
respecto á emplazamiento, habilitación, interior,
etc. so formule con urgencia y por quien corres
ponda, proyecto para construcción de nuevos pol
vorines y arreglo de sus caminos y embarcaderos,
con presupuesto y pliego de condiciones facultati
vas, económico-facultativas y legales para sacar á
concurso las referidas obras; en la inteligencia de
que de su total importe, que no excederá de ciento
cincuenta mil pesetas, no se podrán pagar en el
año actual más de setenta y cinco mil pesetas. Es
asimismo la voluntad de S. M., que á la vez se re
mita á dicho arsenal un plano de los polvorines
aprobados para el de Ferrol, debiendo tenerse en
cuenta, en la redacción del nuevo proyecto, las dis
posiciones vigentes sobre esta clase do obras y
acomodando la cimentación y demás circuntancias
del proyecto, á las exigencias del emplazamiento
y particularidades de la localidad.
De real orden lo digo á V. E. para ,su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muelles
años.—Madrid 27 de junio de 1913.
GiqESO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Servicios auxiliares
Buzos
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad re
glamentaria de retiro el primer buzo de la Arma
da, con destino en el arsenal de la Carraca, Enrique
Ramos Gutiérrez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te-nido
á bien disponer que con esta fecha cause baja en
el servicio activo pasando á situación de retirado
con el haber pasivo que le ha sido señalado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2•a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión, al
comisario D. Emilio Briones y Ros.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efactos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. Intendente general*de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 198, de 10 del corriente mes, en la
que traslada oficio del Comandante de Marina de
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esa provincia, manifestando haber quedado vacan
te la Asesoría de la misma, por haber sido nom
brado Auxiliar del cuerpo Jurídico de la Armada,
en expectación de colocación, el letrado que la des
empeñaba D. Luciano Conde y Pumpido, S M. ol
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quo se
anuncie dicha vacante conforme previene el artícu
lo 25 del reglamento del mencionado cuerpo Jurí
dico.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
"-suM■aceiri:=MazaZ.....~91 •sairlue ~..11~' .11.* ar.~.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Asesor del distrito de Lanzarote D. Carmelo Ga
rriga Aznar, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederlo cincuenta y ocho días do licencia
para Zarapoza por asuntos propios.
De real or len lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio 1913.
GIMEN°
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante de Marina do las Palmas.
1 III ni() de Marin&
